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Abstrak : 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat dan persaingan yang semakin ketat di 
era globalisasi ini mengakibatkan banyak perusahaan menggunakan teknologi yang ada 
untuk menciptakan suatu sistem yang mampu mendukung perusahaan dalam melakukan 
aktivitas kerjanya seefektif dan seefisien mungkin. Tujuan penulisan skripsi ini adalah 
melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem SAP R/3 modul Financial Accounting (FI) 
versi 4.7 pada PT. RST dan mengukur biaya dan manfaat pada sistem SAP R/3 modul 
Financial Accounting (FI) versi 4.6 yang diterapkan perusahaan. Metodologi analisa yang 
digunakan adalah metode yang digunakan dalam menganalisis data dilakukan dengan 
menggunakan konsep dan langkah analisis Cost Benefit Analysis (CBA) dan Gap Analysis. 
Dari penelitian ini akan dihasilkan suatu perhitungan yaitu nilai/ persentase pengembalian 
investasi yang akan didapat dan waktu yang dibutuhkan oleh PT. RST dalam hal 
pengembalian dana dalam pengimplementasian sistem SAP R/3 versi 4.6 modul Financial 
Accounting. Simpulan yang didapat adalah bahwa SAP mampu segala permasalahan 
keuangan yang dialami PT. RST dalam menjalankan usahanya terutama dalam proses 
monitoring A/R dan A/P menjadi lebih baik, peningkatan pengawasan terhadap financial 
management serta penentuan strategic planning yang semakin baik. 
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